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1. 発表機関誌の略記
・日本建築学会研究報告:建築学会靭究報告
.日本建築学会論文帳告集:建築学会論交報告集
.日本建築学会東北支部研究縦告集:東北支部研究轍告架
・Π本建築学会関東支部佃究縦告集:関東支部研究桜告集
・日本建築学会大会学術講演梗概集:建築学会学術講演梗概集
・空気調和衛生工学会学術論文集.空調学会学術論文集
・日本太陽エネルギー学会第7回研究発表会講演論文集
太陽エネルギー学会第7回講演論又集
昭和40年以降の共著者で外部関係者は,最初の論女のみ所属を記L九。
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昼 光 率 算 定 に 関 す る 二 三 の 方 法 そ の 1
錐 血 積 分 の 法 則 を 用 い た 図 計 姉 . 法
昼 光 率 算 定 に 関 す る 二 三 の 方 法 そ の 2
立 体 角 投 射 写 真 に よ る 方 法
昼 光 率 算 定 に 関 す る 二 三 の 方 法 そ の 3
1 町 商 面 を 用 い た 光 源 の 写 像 に よ る 図 託 算 法
傾 斜 面 の 初 射 終 身 N こ つ い て
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相 川 新 一
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① 基 本 式 の 誘 遵
振 ド 禹 及 ぴ 真 隅 に 船 け る 諸 勾 配 の 簡 易 な 算 出
法
多 1 呼 平 面 肇 の 周 期 的 熱 伝 導 の 解 法 ②
係 数 の 表 と 連 立 方 程 式 の 解 法
多 層 平 面 壁 の 周 期 的 熱 伝 導 の 解 法 ③
多 層 壁 体 に 関 す る 二 性 質
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14多贈平面畦の周期的熱伝導の創法(■
連立方程式の解法②と熱流計僻
多層平血"上の周則的熱伝遵の創法⑤
ラプラス変換にもとづく逐淡計算法
多N平血壁の不定常熱伝導の解法(1)
多層平画壁の不定常熱伝導の解法②
単嬬雌の不定常熱伝遵の計排.一計笄図表を
使用する方法一
室温変動理論
邸膳平面壁の不定常熱伝導の解法③
一小空屡をもつ雌体一
暖房と室1品の関係
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前田氏給よび藤井氏の室温形成理論におけ
る室の熱容量Q等の算出式(単屑壁にかこ
まれる室の場合)
蓄熱の保温効果
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64÷ン
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35.2
室の熱容雄Q等の算出式①多辧跿にか
こ主れる室の場介
室の熱容量Q等の算出式②小空垪をも
つ多層壁にかこまれる室の場合
不定常熱伝導の近似解法(周捌的熱伝遵の
解を利用する方法)
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43室内における反射音の主観的劾果に関する
基礎的実験一単ーエコーの検知限の方向
依存ゼNこついてー
各方位鉛直向の日照についてーその杓娚ナ
発よび終射時亥Ⅲこついてー
壁体内部の発熱による各部の温度と灸A硫
①一般式の誘遵
傾斜面の日照について一仙台に'おける傾
斜面の直達日射の強さー
室内における灰射音の主観的効果に関する
基礎的実験
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48畦体内部の発熱による各部の11'.度と熱流
②一般式の誘導その2
火力発竃所の騒音件状について
内部発熱による壁休内部の温度と熱流の時
間的変化一境界面で発熱する場合一
建物内容物の熱的効果其1
内容物の熱的取扱について
建物内容物の熱的劾果其2
球休の熱伝導計算と暖房応答計算例
多数室の室温計算法①重み関数法による
多数室の室温解析
冬数室の室根'十算法②レス飛ソスフブク
ター法による多数室の室温暖房の計算
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多 数 室 解 検 証 の 一 方 法
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内 熟 負 荷 へ の 影 縛 に つ い て
周 則 的 レ ス ポ ン ス フ ノ ク タ ー を 用 い ナ こ 室 1 址
変 動 の 予 測 リ 町 刎
建 物 内 容 物 の 熱 的 効 果 そ の 4
室 の 熱 負 荷 に 対 す る 室 内 側 互 幅 射 の 影 糾
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多 数 室 解 検 証 の 一 方 法 そ の 3
侵 入 日 射 , 相 互 幅 ヨ 1 の あ る 場 合
多 数 室 解 検 証 の 一 方 法 そ の 4
単 室 に お け る 各 種 適 用 例
日 射 熱 負 荷 の 軽 減 に つ い て そ の 1
2 室 系 の 暖 房 と 室 温 の 関 係
日 , 」 熱 負 荷 の 樫 減 に つ い て そ の 2
陵 屋 根 の 場 合
半 無 限 固 体 を 含 む 多 層 雌 の レ ス ポ ソ ス フ ブ
ク タ ー そ の  1
半 無 限 固 体 を 含 力 多 層 壁 の レ ス 求 ソ ス フ ブ
ク タ ー そ の 2  半 無 限 固 体 の 吸 熱 レ ス ポ
ソ ス フ ブ ク タ ー に つ い て
半 無 限 固 体 を 含 む 多 層 壁 の レ ス ポ ソ ス フ ブ
ク タ ー
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( 日 大 郡 Ⅱ D
東 北 支 部 研 究
慢 告 集  2 1 号
加 際 愽 口
石 川 誓 美
ク
0
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( 東 北 大 )
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講 演 梗 概 集
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73室内壁血間の相互蝿,g゛こもとづく熱負荷に
ついてその1 熱負満と外畦内面温度変
化の関係
室内雌血間の相互幅射にもとづく熱負荷に
つぃてその2 熱負荷および室温.変化の
算出
指数級数による実験式の係数決定法につい
て
74
75
76形見尉系数を用した室内相互蛉湾、括・1算の誤差
の程度について
指数級数による実験式の係数決雄法につし
て(絖訓D
周波数応等より単位応衿の指数鬨数型を求
める方法について
電算機を月八けa奥女論十算につVて
開口の特判二がグラフ又は数表で衷力される
場介
イ主宅の換気に1刈する二,辻三の検,1
ベンチレーターを含力多数室の煥気計鈎.
フフ
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換女藹十算に郭ける縦長開口の扱いにつVて
換気系に船ける Fan の効巣について
F肌の特性の取拔い方
代数鬨数による補間公式について,数表ま
たは図表のデータによる原関数の近似関数
グラソ父は数表の関数化について
有限要累法による二次元梨!伝遵の解法
(節点訊ι度と X, y2方向剣W流を米知数と
して)
複数建物によるH1喰時間等の算出法
その 1
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複 数 建 物 に よ る 日 1 会 時 間 等 の 算 出 法
そ の 2  プ ロ グ ラ ム 作 成 上 の 注 意 , 点
傾 斜 画 に 関 す る 日 影 曲 線 の 式 と 作 図
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有 限 要 素 法 に よ る 知 形 廻 り 気 流 の 数 値 計 算
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